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®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
+…®…÷J…
®…UÙ±…“®……Æ˙ V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… EÚ… |……S…“x…i…®… ={……™……Â ®…Â ∫…‰ ΩË˛*
V…§… Ω˛®……Æ‰˙ {…⁄¥…«V… °Ú±…-{……n˘{……Â +…ËÆ˙ V…xi…÷+…Â E‰Ú  ∂…EÚ…Æ˙ E‰Ú ±…B
+…™…÷v……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ±…M…… i…§… <∫…EÚ… |…¶……¥… ®…UÙ±…“ ®……Æ˙ ®…Â
¶…“ {…b˜x…‰ ±…M……* {…Ω˛S……x…… M…™…… ∫…§… ∫…‰ |……S…“x…i…®… ®…i∫™…x… +…ËV……Æ˙
®…i∫™… ¶……±…… ™…… Ω˛…{…⁄«x… ΩË˛, ®……x…… V……i…… ΩË˛  EÚ <∫…EÚ… ={…™……‰M…
90,000 ¥…π…« {…Ω˛±…‰ Ω˛“  EÚ™…… EÚÆ˙i…… l……* =x…  n˘x……Â <∫…EÚ…
 x…®……«h… +§… ¶…⁄®…÷J… ∫…‰ +|…i™…I… Ω÷˛<« ¶…“®……EÚ…Æ˙ À∂…M…]ı“ ®…UÙ±…“
(giant cat fish) EÚ“ +∫l…“ ∫…‰  EÚ™…… EÚÆ˙i…… l……* ¶……Æ˙i… ®…Â ¶…“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… ∫…®……∆i…Æ˙  ¥…EÚ…∫… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛*
<«.{…⁄« 320 ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ - {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
∫…⁄S…x……B∆ ={…±…§v… ΩË˛* n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ 24,000 V…… i…™……Â EÚ“ {…J…
®…UÙ±…“ (finfishes) {……B V……x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛, <x… ®…Â ∫…‰
2364 V…… i… ¶……Æ˙i… ®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛* (www.fishbase.org.)
 ¥…∂¥… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… EÚ“ Œ∫l… i…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
n÷˘ x…™…… EÚ…‰ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {……±…x… EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙ ∫…§… ∫…‰ §…b˜…
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ¥…π…« 2004 ®…Â |……{i… Ω÷˛+… l……, <∫… ¥…π…« ®…Â |… i…
∂…“π…« 16.6  EÚ.O……. E‰Ú ∫……l… 106  ®… ±…™…x… ]ıx… J……t ®…UÙ±…“
¶……Æ˙i… EÚ“ v…x…“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ… |…§…∆v…x…
EÚ… =i{……n˘x… Ω÷˛+… l……* ®……x…¥… J…{…i… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ®…UÙ±…“
EÚ“ ®……j…… 107  ®… ±…™…x… ]ıx… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ §…f¯i…“ Æ˙Ω˛“ +…§……n˘“ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… |… i… ∂…“π…« {…⁄Ãi… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ™…Ω˛ {…™……«{i… x…Ω˛” ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚb˜
®…Â 2004 E‰Ú §……n˘ ¥…fi r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<« ΩË˛* =i{……n˘x…, ¥…π…« 2004 EÚ“
®……j…… ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫…‰ ®……ƒM… EÚ“
{…⁄Ãi… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
n÷˘ x…™…… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫…‰ {…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ  ®…±……
¥…π…« 2004 l……* <∫… ¥…π…« ®…Â {…EÚb˜ ∫…‰  ®…±…… {…Ën˘…¥……Æ˙ 95.0
 ®… ±…™…x… ]ıx… l…… V……‰  EÚ ¥…π…« 2003 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 5% + v…EÚ
l……* ¥…π…« 1995 ∫…‰ 2004 E‰Ú n˘∫… ¥…π……Á ®…Â {…EÚb˜ ∫…‰  ®…±…‰
{…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ i…÷±…x……i®…EÚ +v™…™…x… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ {…‰Ø˚ ¥…™……
+xS……‰¥…‰]ı… (peruvian anchovita) V…… i… EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛+… =i……Æ˙ - S…g¯…¥… x…‰ <∫… n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú E÷Ú±… {…EÚb˜
{…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩË˛* {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ J……EÚÆ˙ V…“x…‰¥……±…“
<∫… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ n˘ I…h…{…⁄¥…« {… ∫… °ÚEÚ ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫…‰ ¶……Æ˙“
®……j…… ®…Â {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* B±…x…“x……‰ (elnino) x……®…EÚ  ¥…∂…‰π…
|… i…¶……∫… ∫…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… {……x…“ |…¥……Ω˛ ®…Â Ω÷˛B +∆i…Æ˙h… +…ËÆ˙ {……x…“
®…Â J……t ®……j…… EÚ“ EÚ®…“, +…EÚ±…x…  EÚB ¥…π……Á (1995-2004)
®…Â ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…‰Ø˚ ¥…™…… +xS……‰¥…‰]ı… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛<« EÚ®…“ EÚ…
EÚ…Æ˙h… V……x…… V……i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…«
{… ∫… °ÚEÚ ®…UÙ±…“®……Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ={…V……> I…‰j… ΩË˛*
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â ∫…§… ∫…‰ ={…V……> ®……x…‰ M…B i…“x… I…‰j…
™……x…‰  EÚ n˘ I…h… {…⁄¥…« ¥… =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… {… ∫… °ÚEÚ, {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙
{…⁄¥…« ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… {… ∫… °ÚEÚ E‰Ú EÂÚp˘ ¶……M… ®…Â
Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“®…i…“ Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙
¥…ËY…… x…EÚ (¥… Æ˙π`ˆ ∏…‰h…“), EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
8®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
 ¥…∂¥… J……t ∫…∆M…`ˆx… (FAO) u˘…Æ˙… n˘∫… ¥…π…« {…Ω˛±…‰  EÚB {…⁄¥……«x…÷®……x…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ“ {…EÚb˜ +…M…‰ ¶…“  ®…±…
∫…EÚi…“ ΩË˛* {…Æ˙ {…Œ∂S…®… ¶……Æ˙i… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫…‰ 2004 E‰Ú §……n˘
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ]ı ⁄¨x…… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙
§……EÚ“ ∫…¶…“ V…… i…™……Â ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜“ +i…: ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {……<«
{…EÚb˜ EÚ… 20% ]ı¨⁄x……  ®…UÙ±…“ l…“*
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i……
n÷˘ x…™……¶…Æ˙ E‰Ú ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« ∫…®…÷p˘“ V…±…“™… {… Æ˙i…∆j… ®…Â 20,000-
30,000 V…… i… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… §……Ω÷˛±™… ΩË˛* ®…“`ˆ…V…±… {… Æ˙i…∆j…
®…Â ¶…“ x…<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ f⁄ƒ¯f¯x…‰ EÚ… EÚ…™…« S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* n÷˘ x…™…… E‰Ú
®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {…Ω˛S……x… +…ËÆ˙ ¥…M…‘EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
∫…‰x…∫…∫… +…Ï°Ú ®…Æ˙“x… ±……<°Ú x……®…EÚ  ¥…Æ˙…]ı ∫…∆P… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ""+¶…“ i…EÚ x… {…Ω˛S……x…‰ M…B ±…M…¶…M… 5000 ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…
®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ∫…ËEÚb˜…Â - Ω˛W……Æ˙…Â +x™…, ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V……i……Â {…Æ˙
+x¥…‰π…h… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛, =xΩÂ˛ f⁄ƒ¯f¯  x…EÚ…±…x…… ΩË˛*'' Ω˛…±… ®…Â <∫… ∫…∆P…
u˘…Æ˙… |… i…¥…π…« +…Ë∫…i…x… 160 ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {…Ω˛S……x… +…ËÆ˙ ¥…M…‘EÚÆ˙h…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x…E‰Ú V…“¥…∫…∆J™…… M…h…x…… (census) b˜…Ï]ı…§…‰∫… ®…Â
+§… 15,300 ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ V……‰b˜… M…™…… ΩË˛, +∆ i…®…
∫…‰x…∫…∫…  Æ˙{……‰]«ı |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ¥…π…« 2010 {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ 2,000-
3,000 ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ V……‰b˜x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 90%, 9.9% +…x…‰¥……±…‰
={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı¥…i…‘
I…‰j… V…Ë∫…… +xi…Æ˙…V¥……Æ˙“™… V…±…  x…EÚ…™…, i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı¥…i…‘
V…±… x…EÚ…™… V…Ë∫…‰ i…]ı“™… x… n˘™……ƒ, J…… b˜™……ƒ, EÚSUÙ  x…EÚ…™…, ®…÷Ω˛…x……,
M…Æ˙…x… |…n‰˘∂…, x…®…EÚ“x… EÚSUÙ  x…EÚ…™…, ∫…®…÷p˘“ {……n˘{… ¥… ∂…Ë¥……±…
∫…∆∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ ΩÈ˛*
¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ®…UÙ ±…™……Â ®…Â BEÚ  i…Ω˛…<«
V…… i… +{…x…“ V…“¥…x…n˘∂…… E‰Ú ∫…÷™……‰M™… EÚ…±… B‰∫…‰ ∫…®…÷p˘“  x…EÚ…™……Â ®…Â
 §…i……i…‰ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ E‰Ú 0.1% +…x…‰¥……±…“ =iª…¥…h… ®…‰J…±……
(upwelling zone) V…Ω˛…ƒ +v……‰V…±… {……x…“ =`ˆEÚÆ˙ ∫…i…Ω˛ ®…Â
°ËÚ±… V……i…… ΩË˛, ∫…‰ ¶…“ +SUÙ“ {…EÚb˜  ®…±… V……i…“ ΩË˛*  ¥…∂……±…
®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ §……EÚ“ 90% ∫…‰ +∫…±… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ §…Ω÷˛i…
EÚ®…  ®…±…i…“ ΩË˛ ±…‰ EÚx… ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ… 10% +…x…‰¥……±…‰
=i{……n˘EÚ“™… ®…‰J…±…… EÚ…‰ §…x……B Æ˙J…x…‰ ®…Â <∫… 90% EÚ“ + i…
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
®…Ω˛…∫……M…Æ˙
+]ı±……Œx]ıEÚ +…ËÆ˙ {… ∫… °ÚEÚ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ÀΩ˛n˘
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â EÚ®… V……x…EÚ…Æ˙“ ={…±…§v… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚ“
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… ∫…∆§…∆v…“ E÷ÚUÙ V……x…EÚ…Æ˙“ ¥…π…« 1960 ®…Â EÚ“
M…<« ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… J……‰V…™……j…… E‰Ú §……n˘ Ω˛“ |……{i… Ω÷˛<« l…“*
<∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…∂¥… E‰Ú ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫…EÚ… I…‰j…
 ¥…∫i……Æ˙, 29% ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… EÚ…§…«x…  ∫…xi…‰ ∫…∫… EÚ… 13%,
{…EÚb˜ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 10%, {……±…x… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… 90%,
|…¥……±… Z……b˜“ EÚ… 30%, M…Æ˙…x…¶…⁄ ®… E‰Ú 10% E‰Ú +±……¥…… 2000
 EÚ. ®…“. ∫…‰ >{…Æ˙  ¥…∫i……Æ˙ EÚ“ 246 ®…÷Ω˛…x…‰, i…]ı“™… ±…ËM…⁄x… +…ËÆ˙
{…∂S… V…±… ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩÈ˛* ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú
=ii…Æ˙ ¶……M… {…fil¥…“ ∫…‰ §…∆ v…i… ΩË˛* <∫…EÚ… + v…EÚ…∆∂… ¶……M…
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… I…‰j… ®…Â Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶……Æ˙i… ∫… Ω˛i… <∫…E‰Ú
+…®…x…‰ - ∫……®…x…‰ Œ∫l…i… n‰˘∂… V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ ∫…®…fir˘ ΩË˛* ¶……Æ˙i…
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫…§… ∫…‰ §…b˜… +x…÷™……‰V™… n‰˘∂… ®……x…‰ M…B ΩË˛* ÀΩ˛n˘
®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ E‰Ú {……∫… Œ∫l…i… ∫……Æ‰˙ n‰˘∂… À∫…M…{……‰Æ˙ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙
 ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J… n‰˘∂… ΩÈ˛  ¥…∂¥… EÚ“ +…§……n˘“ EÚ… 30% <∫…E‰Ú i…]ı¥…i…‘
n‰˘∂… ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±… i…EÚ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +…EÚ±…x… {…Æ˙ EÚ®…
®…Ω˛ii……  n˘™…… V……i…… l……* +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… ¥™……{……Æ˙ ∫…∆v… x…‰ §……Ë r˘EÚ
∫¥…i¥… + v…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â  n˘B +…EÚ±…x… - ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú
{… Æ˙|…‰I™… ®…Â <∫… {…Æ˙ V……M…∞¸EÚi…… V…M……<« M…<« ΩË˛*
¶……Æ˙i… 8,118  EÚ.®…“. EÚ… ∫…®…÷p˘“ i…]ı +…ËÆ˙ 2  ®… ±…™…x…
¥…M…«  EÚ.®…“. +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… (EEZ) ∫…‰ ∫…®…fir˘ n‰˘∂… ΩË˛*
¥…π……Á {…Ω˛±…‰ ∫…‰ Ω˛“ ®……Œi∫™…EÚ“ i…]ı“™… +…§……n˘“ E‰Ú Æ˙Ω˛x…-∫…Ω˛x… +…ËÆ˙
J……x…-{……x… EÚ… ª……‰i… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â §…∫…‰ 3,600
®…U÷Ù+… M……ƒ¥……Â E‰Ú 3  ®… ±…™…x… ±……‰M……Â EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ®……M…«
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
9
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ 30%
+…§……n˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛E‰Ú V…“x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛* §…∆M……±… EÚ“
J……b˜“ +…ËÆ˙ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ n˘ I…h… B‰ ∂…™…… E‰Ú §…b‰˜ ®…i∫™…x… EÂÚp˘ ΩË˛*
<x… ∫…§… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰  ¥…∂¥… E‰Ú |…®…÷J… ®…UÙ±…“ =i{……n˘EÚ n‰˘∂……Â ®…Â
¶……Æ˙i… EÚ… ∫……i…¥……∆ ∫l……x… ΩË˛*
¶……Æ˙i… EÚ… i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… i…]ı“™… +…p«˘¶…⁄ ®…, |…¥……±…
Z……c˜“, M…Æ˙…x… |…n‰˘∂…, ±…ËM…⁄x… +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……Â ∫…‰ §…x…… Ω÷˛+… ΩË˛* n˘ I…h…
¶……Æ˙i… ®…Â  ¥…∂……±… ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* {…⁄¥…« i…]ı
(§…∆M……±… J……b˜“) ®…Â ∫…∆EÚÆ˙“ ={…i…]ı“™… {……x…“  x…EÚ…™…  n˘J……B {…b˜i…‰
ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ ∫…‰  ®…±…x…‰¥……±…“ ±…∆§…“ ®…∆n˘ x… n˘™……ƒ ™…Ω˛…ƒ EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú i…“Æ˙ ={…V……> ¶…“ ΩË˛* {…⁄¥…« i…]ı ®……x…∫…⁄h… +…ËÆ˙ =ii…÷∆M…
i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ EÚ¶…“ EÚ¶…“ §…Ω˛ V……i…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ §……f¯ ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı (+Æ˙§… ∫……M…Æ˙) ®…Â  ¥…∂……±… ={…i…]ı“™… ®…Ën˘…x… ΩË˛ +…ËÆ˙
i…‰V… ∫…‰ §…Ω˛x…‰¥……±…“ x… n˘™……ƒ ¶…“* {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ Ω˛¥…… +…ËÆ˙ {……x…“
|…¥……Ω˛ EÚ… ∫¥…∞¸{… ∫…‰ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ §…… Æ˙∂… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… |…¥……Ω˛ V……‰
 EÚ EÚ<« x… n˘™……Â ∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ +…Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Â  ®…±… V……x…‰ ∫…‰ {……x…“ ®…Â
{……‰π…EÚ…Â EÚ“ §…f¯i…“ +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… i…]ı“™… {……x…“ EÚ… =iª…¥…h…
(upwelling) +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… ®…Â ¥…fi r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥……
E÷ÚUÙ ∂……∆i… ∫l……x……Â ®…Â {……x…“ ∫…‰ §…Ω˛EÚÆ˙ +…x…‰¥……±…‰ EÚ“S…b˜ EÚ…
∫…∆S…™…x… {±…¥…EÚ“ ∞¸{… ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰  EÚ ®…b˜ §…ÈEÚ x……®… ∫…‰ V……x……
V……i…… ΩË˛* B‰∫…‰ ∫l……x……Â ®…Â +x…÷™……‰V™… J……t…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… ®…Â
®…UÙ ±…™……Â ¥… Z…”M……Â EÚ… ∫…®…⁄Ω˛x… (schooling) J……∫… i……ËÆ˙ {…Æ˙
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
{…Ω˛±…‰ ¶…“ ™…Ω˛ §…i……™…… M…™……  EÚ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… BEÚ
 i…Ω˛…<« ¶……M… i…]ı“™… =l…±…‰ {……x…“ ∫…‰ {……™…… V……i…… ΩË˛* <∫… ¶……M… ®…Â
®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ |…V…x…x… EÚ…±…  §…i……™…… V……i…… ΩË˛*
<∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰ <∫… I…‰j… EÚ…‰ ∫…EÂÚ p˘i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫……Æ‰˙ {…EÚb˜ ∏…®…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
¶……Æ˙i… E‰Ú ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â  {…UÙ±…‰ UÙ: n˘∂……§n˘ ®…Â {……ƒS…
M…÷h…“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰ M…i… ®……‰]ı…‰Æ˙“EfiÚi… +…ËÆ˙
™…∆j…“EfiÚi… x……¥……Â E‰Ú ∫……l…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆¶……Æ˙…Â (gear) EÚ…
={…™……‰M…  ¥…EÚ…∫… EÚ… EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛* <∫…  ¥…EÚ…∫…GÚ®… EÚ…‰
+ ¥…EÚ ∫…i…,  ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J…, {… Æ˙{…C¥…, V…“h…« +… n˘ S……Æ˙ n˘∂……+…Â
®…Â +…V… EÚ±… ¥……Ãh…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Ω˛…±… EÚ“ V…“h…« +¥…∫l…… EÚ…
EÚ…Æ˙h… + i…®…i∫™…x… (overfishing) ®……x…… V……i…… ΩË˛* BEÚ±…
=n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ À∂…M…]ı“ (cat fish) ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â
¥™…Ci… EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ EÚΩ˛ V……B∆ i……‰ ¶……Æ˙i…
®…Â ®…⁄±…i…: 51 ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â ∫…‰ 75% =i{……n˘x… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
<x… ®…Â 40% ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… ¥…M…« +…V… V…“h…« ™…… §…⁄g¯…¥…∫l…… ®…Â ΩË˛,
60%  ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J… +¥…∫l…… ∫…‰ ¥…™…∫EÚ ™…… {… Æ˙{…C¥… +¥…∫l……
EÚ“ +…‰Æ˙ §…f¯ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â BEÚ  ®…Œ±™…x… +…x…‰¥……±…‰
®…U÷Ù+…Æ‰˙ ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ EÚ…™…« x…Æ˙i… ΩË˛* <x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ®…Â 0.2
 ®…Œ±™…x… ™…∆j…“EfiÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â, 0.63  ®…Œ±™…x… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â
+…ËÆ˙ 1.2  ®…Œ±™…x… ∫…∆O…Ω˛h……‰ii…Æ˙ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â (62.5% ®… Ω˛±……)
EÚ…®… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* n‰˘∂… EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… 2.7  ®…Œ±™…x…
]ıx… ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“  {…UÙ±…‰ 4 ¥…π……Á ∫…‰ <∫… ®…Â =i……Æ˙-S…g¯…¥…  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* {…EÚb˜ EÚ“ ®……j…… E‰Ú ∫……l…-∫……l…  ®…±…x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ M…÷h…i…… ¶…“  ¥…S……Æ˙h…“™… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ V™……n˘… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… ±……‰M……Â EÚ“ +…™… ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…®……Â EÚ“ f⁄ƒ¯f¯ ®…Â =xΩÂ˛ V……x…… {…b˜i…… ΩË˛*
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…UÙ±…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â (gears) +…ËÆ˙ Æ˙“ i…™……Â
(methods) ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ §…f¯…‰Æ˙… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]ı“ V……±…… I…¥……±…“
V……±……Â ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú §…SS……Â ¥… i…Ø˚h……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…“
|…EÚ…Æ˙ ∫…®…÷p˘ E‰Ú ∫…i…Ω˛…Â ®…Â ]≈ı…±…ÆÂ˙ P…∫…“]ıx…‰ ∫…‰ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú V…“¥…V……i……Â
EÚ… ¶……Æ˙“ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…™…‰  ¥…∂…‰π…Y…  M…±… x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰Æ˙ E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…… |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i……
n÷˘ x…™…… E‰Ú V…xi…÷V……i……Â EÚ… 7.31% E‰Ú ∫……l… ¶……Æ˙i… ®…Â
10
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
89,451 V…xi…÷V……i… ΩË˛ V…§… EÚ ∫…∫™…V……i… 10.78% ΩË˛* ¶……Æ˙i…
EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +i™…∆i… v…x…“ ΩË˛* <∫… ®…Â ®…⁄ƒM…‰, ∫…÷Æ˙…,
 i… ®…, b˜ ⁄¨M……ÂM… +…ËÆ˙ ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +Æ˙j……‰{……‰b˜
(arthropod) ®……‰±…∫EÚ (mollusc) ∫… Ω˛i…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“
®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ∂…… ®…±… ΩË˛* ¥…M…‘EÚÆ˙h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 40 +…Ïb«˜Æ˙,
254 E÷Ú]÷ı®§…, 969 ¥…∆∂… ®…Â ∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ 2,364 V…… i…™……Â EÚ“
®…UÙ±…“ ¶……Æ˙i… ®…Â ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <x… ®…Â ∫…‰ 57% V…… i…™……ƒ
+]ı±……Œx]ıEÚ +…ËÆ˙ ®…‰ b˜]ıÆ‰˙  x…™…x… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…“
ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¶…z… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j……Â E‰Ú ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆P…]ıx…
(composition) ®…Â +∆i…Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« n˘ I…h…-
{…Œ∂S…®… E‰ÚÆ˙±… i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ (sardine), ∂¥…‰i… §…‰]ı (white
bait) +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… (Indian mackeral) ¶……Æ˙“ ®……j…
®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛ i……‰ =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ®…Â  ∫…™… x…b˜
(sceaenids), ∫…÷°‰Úx…EÚ (cuttle fish) +…ËÆ˙ x……Ïx…-{…“ x…+…<b˜
Z…”M…‰ (non-penaeid prawn)  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* +i…: V…… i…
+…ËÆ˙ ®……j…… ®…Â {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…t®……x…
ΩË˛*
®…÷J™… ®…UÙ±…“ ¥…M…«
EÚ. ={……Œ∫l…®…“x… (elasmobranch)
<∫… ¥…M…« ®…Â ∫…÷Æ˙… (sharks) ∫……Ï ®…UÙ±…“ (saw fishes),
Æ‰˙ ®…UÙ±…“ (rays) +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]ı ®…UÙ±…“ (skates) +…i…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â 110 ={……Œ∫l…®…“x… V…… i…™……ƒ ΩË˛ <x…®…Â ∫…÷Æ˙… EÚ“
66 V…… i…, ∫……Ï  °Ú∂… (saw fish) EÚ“ 4 V…… i…,  M…]ı…Æ˙  °Ú∂…
(guitar fish) EÚ“ 8 V…… i… +…ËÆ˙ Æ‰˙  °Ú∂… (ray fish) EÚ“ 32
V…… i… ΩÈ˛* ∫…÷Æ˙… EÚ“ 32 V…… i… ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
<xΩÂ˛ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ EÚ… V……±… x…Ω˛” ΩË˛, +x™…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫……l… ¥… ∫…®……x…  M…±… V……±…, ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙, ]≈ı…±… V……±… ®…Â
™…‰ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩË˛* ¥…π…« 1972 ∫…‰ ¥…x™… V…“¥… ∫…÷Æ˙I…… + v… x…™…®…
E‰Ú i…Ω˛i… <∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… M…™…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰
<∫… ∫…∆{…n˘… ¶…⁄®…÷J… ∫…‰ +|…i™…I… x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ΩË˛*
J…. {…S…« ®…UÙ±…“ (perches)
™…‰ ∫…‰Æ˙… x…b‰˜ (serranidae), ±…⁄]ıV…… x…b‰˜ (lutjanidae)
+…ËÆ˙ ±…‰ m…x…‰b‰˜ (lethrinidae) {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙
Æ˙…‰EÚEÚ…‰b˜∫… (rock cods), ∫x……{{…∫…« (snappers) +…ËÆ˙  {…M…°‰Ú∫…
•…“®∫… (pigface breams) x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ‰˙ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ
ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú S…]¬ı]ı…x…“ i…]ı…Â, |…¥……±… Z…… b˜™……Â, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…“™…
+…ËÆ˙ EÚ“S…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â ™…‰ {……B V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ §…Ω÷˛®……j…… ®…Â S…]¬ı]ı…x…“
+…ËÆ˙ |…¥……±…“™… I…‰j… <x…E‰Ú {…∫…∆n˘ E‰Ú +…¥……∫… EÂÚp˘ ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
+…ËÆ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…‘ n‰˘∂……Â E‰Ú ±……‰M… <∫… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ V™……n˘… {…∫…∆n˘
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ±…‰ m… x…b‰˜ (lethrinidae) E÷Ú]÷ı®§… E‰Ú  {…M…°‰Ú∫… •…“®∫…
(pigface breams) +¶…“ i…EÚ  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« 20 V…… i…™……Â ®…Â
∫…‰ 4 ™……x…‰  EÚ Lethrinus nebulosus, Lethrinus ramark,
Lethrinus elongates, Lethrinus lentigen ¶……Æ˙i… ®…Â |……{i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…⁄]ıV…… x…b‰˜ (lutjanidae) E÷Ú]÷ı®§… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<«
EÚÆ˙“§…x… 45 V…… i…™……Â ®…Â ∫…‰ 14 ¶……Æ˙i… ®…Â +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……<« V……i…“
ΩË˛*
M…. ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (tunas and seer fishes)
+…Ãl…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…§… ∫…‰ ®……ƒM…‰n˘…Æ˙ <∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ =i{……n˘x…
∂…C™…i…… 3.92  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…EÚ“ 21 V…… i…™……ƒ
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« ΩË˛  V…x… ®…Â Euthynnus affinis, Auxis thasard,
A. rochei, Katsuwonus pelamis, Thunnus tongol,
T. albacares, Sarda orientalis V…Ë∫…“ 7 V…… i… |…®…÷J… ΩË˛*
P…. À∂…M…]ı“ (cat fishes)
∫…®…÷p˘“ À∂…M…]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ ]ı…EÚ“∫…⁄ Æ˙b‰˜ (tachysuridae)
E÷Ú]÷ı®§… E‰Ú i…“x… ¥…∆∂… tachysurus, osteogeneiosus +…ËÆ˙
batrachocephalus ®…Â +…i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…EÚ“ 23 V…… i…™……ƒ
{……<« V……i…“ ΩË˛  V…x… ®…Â 11 ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
<∫…EÚ“ V…… i… ¥…Ë ¥…ti…… ®…Â x…§§…‰ EÚ“ ∂…÷∞¸+i… ∫…‰ EÚ®…“  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛*
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
11
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
RÛ x…‰ ®…{]‰ı Æ˙b˜ (nemipterids)
™…‰ ®…UÙ±…“ 50 ®…“. ∫…‰ + v…EÚ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â
{……B V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ 100-200 ®…“. M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ¶…“  ¥…i… Æ˙i…
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…EÚ“ 11 V…… i…™……Â EÚ“ ={…±…§v…i……
{…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛, <x… ®…Â U: EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛  V…x… ®…Â ∫…‰ 2 V…… i…
EÚ“ {…EÚb˜ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
S…. C±…⁄{…“b˜ (clupeids)
<∫…EÚ“ 31 V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛* |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â
={…±…§v… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{…‰∫… E÷Ú±… {…EÚb˜
EÚ… 15% Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆§…∆v…“ P…]ıEÚ…Â ∫…‰ |…¶…… ¥…i…  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
UÙ. Bx…O……‰ ±…b˜∫… (engraulids)
B∆S……‰¥…“ (anchovies) +…ËÆ˙  j…∫…… (thrysa) EÚ“ 34
V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â 10 V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∂¥…‰i… §…‰]ı (white bait) EÚ“ {…÷x…{…⁄«Ãi… Ω˛…‰ V……x…‰¥……±…“
V…… i… Ω…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… <∫…EÚ“ {…EÚb  x…Æ∆i…Æ ∫……v™…  nJ……™…… {…bi…… ΩË*
V…. EÚÆ∆˙ V…b˜ (carangids)
¶……Æ˙i… ®…Â 59 V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ 36 V…… i…™……Â
EÚ“ {…EÚb˜ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* ]≈ı¥…±±…“∫… (travellies) V……C∫… (jacks)
{……Ï®£‰Ú]ı (pomfret) <x… ®…Â |…®…÷J… ΩË˛*  ¥… ¥…v… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“ {…EÚb˜
®…Â ™…‰  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
Z…. °Ú“i…… ®…“x… (ribbon fish)
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ 11 V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…∆§…∆v…“
+ ¶…±…‰J… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ 6 V…… i…™……ƒ {……<« V……i…“ ΩË˛* {…EÚb˜ EÚ“ 95%
]≈ı…E⁄Ú™…Æ˙∫… ±…‰{]⁄ıÆ˙∫… V…… i… ∫…‰ ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â
25-27 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â ™…‰ §…∫…i…‰ ΩÈ˛, <x…EÚ“ +SUÙ…  x…™……«i… ®……ƒM… ΩË˛*
\….  ∫…™…‰ x…b˜ (sciaenids)
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ GÚ…‰EÚ∫…« (croakers) V™…⁄  °Ú∂… (jew
fish) x……®… ∫…‰ V……x…“ V……i…“ ΩË˛* 44 V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı ΩÈ˛,  °ÚÆ˙
¶…“ 20 {……<« V……i…“ ΩË˛* +v™…™…x……Â x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ <∫…EÚ“
{…EÚb˜  x…v……« Æ˙i… i…i¥……Â ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ ΩË˛ <∫… ±…B {…EÚb˜ {…Æ˙  x…™…∆j…h…
±…M……x…… ΩË˛*
]ı. ®…÷±±…x… (silver bellies)
21 V…… i…™……Â {…Æ˙ + ¶…±…‰J… ΩÈ˛, ∫…¶…“ n˘ I…h… i…]ı…Â ®…Â  n˘J……<«
V……i…“ ΩË˛, i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â 12 V…… i…™……ƒ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
`ˆ. S…{…]ı“ ®…UÙ±…“ (flat fishes)
<∫…EÚ“ 65 V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛* ™…‰ {…⁄h…«i…:
 x…i…±…∫l… ®…UÙ±…“ ΩË˛, <xΩÂ˛ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B ]≈ı…Ï±……Æ˙…Â E‰Ú {… Æ˙S……±…x…
{…Æ˙ ∫…®…÷p˘ E‰Ú +P….∫i…Æ˙ E‰Ú EÚ“S…b˜ +…ËÆ˙ Æ‰˙i… E‰Ú  ¥…S…±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
™…t… {…  {…UÙ±…‰ 45 ¥…π……Á ®…Â ]≈ı…±…x… ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â + ¶…¥…fi r˘ Ω÷˛<« ΩË˛
i…l…… {… ∫…®…÷p˘ EÚ… +v…:∫i…Æ˙ §…∆V…Æ˙ §…x… V……i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
b˜. ∂¥…‰i… ®…UÙ±…“ (white fish)
<∫…EÚ“ ±……C]ı Æ˙™…∫… ±……C]ı Æ˙™…∫… V…… i… ∫……Æ˙“ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â
®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ ∫……Æ‰˙ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â °ƒÚ∫… V……x…‰
E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∂……™…n˘ {…EÚb˜ ®…Â §…Ω÷˛ ®……j…… ®…Â  n˘J……<« {…b˜
Æ˙Ω˛“ ΩË˛,  x…v……« Æ˙i… {…EÚb˜  x…™…i… EÚÆ˙x…… ¶…“ ®…÷∂EÚ±… ΩË˛*
f¯. i…÷Œ®§…±… (lizard fish)
6 V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, 21 V…… i…™……Â {…Æ˙ + ¶…±…‰J…
ΩË˛*
h…. §……ƒM…b˜… (mackeral)
¶……Æ˙i… ®…Â 3 V…… i…™……Â {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ Æ˙…∫]≈‰ı ±…M…Æ˙
EÚ…x…M…÷]ı…« |…S…÷Æ˙ V…… i… ΩË˛*  {…UÙ±…“ 1955-2000 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â
<x…E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â ¥…fi r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* <∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú  x…Æ∆˙i…Æ˙ ∏…®… ∫…‰
{…EÚb˜ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ x…Ω˛”  n˘J……<« {…b˜ Æ˙Ω˛“ ΩË˛,  °ÚÆ˙
¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú ±…B V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ {…Æ˙ E÷ÚUÙ
 x…™…∆j…h… ±…M……x…… = S…i… Ω˛…‰M……*
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i…. M……‰]ı  °Ú∂… (goat fish)
3 ¥…∆∂… EÚ“ 16 V…… i…™……ƒ <∫… ®…Â +…i…“ ΩË˛  V…x… ®…Â ={…‰ x…™…∫…
(upeneus) ¥…∆∂… EÚ“ 8 V…… i… |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
l…. ={…™…÷«Ci… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú + i… Æ˙Ci… +l…‰ Æ˙ x…b‰˜ (atherinidae)
∫…“ ∫…™……‰ x…b‰˜ (caesionidae), b≈‰˜{…… x…b‰˜ (drepanidae), Ω‰˛®…÷ ±…b‰˜
(haemulidae) +… n˘ +x…‰EÚ E÷Ú]÷ı®§……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ Ω˛®……Æ‰˙
∫…®…÷p˘…Â ®…Â §…∫…i…“ ΩË˛* <∫…EÚ“ ®……j…… +…ËÆ˙ M…÷h…i…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… ∫…∆§…∆v…“
+v™…™…x… {…Æ˙ EÚn˘®… =`ˆ…™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú +…M…‰ J…b˜“ ∫…®…∫™……B∆
¥…Ãr˘i… V…x…∫…∆J™…… ®…Â +…™… +…ËÆ˙ V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… E‰Ú ±…B
∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ… ∏…®… §…g¯i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ ∫……l… Ω˛“
∫…®…÷p˘“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… ®…Â |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…x…‰¥……±…‰ EÚ<«
®……x…¥…V…x™…  GÚ™……EÚ±……{… ¶…“ §…f¯i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ E‰Ú ={…™……‰M…
{…Æ˙  x…™…i…  x…™…®……Â E‰Ú +¶……¥… {…Æ˙ <∫… i…∆j… +…ËÆ˙ <x…®…Â V…“x…‰¥……±…“
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… x……∂…  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…g¯i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰  x…i…±…∫l… ]≈ı…±… (bottom
trawl) ∫…®…÷p˘ E‰Ú +v…∫i…Æ˙ E‰Ú EÚ<« |…… h… - ∫…∫™…V……i……Â EÚ… x……∂…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* EÚ<« ∫…®…÷p˘“ ∫…∫i… x…™……Â, EÚSUÙ{……Â ¥… ∫…®…÷p˘“ {… I…™……Â EÚ…‰
P……™…±… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ +x…÷{…™……‰M…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú EÚ…™…« ¶…“
®…i∫™…x… ∫…‰ V…÷b‰˜ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛* +…Ët…‰ M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
n‰˘∂……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ n‰˘∂… ∫…®…÷p˘ E‰Ú
+ v…EÚ… v…EÚ M…Ω˛Æ˙“ ®…‰J…±……+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ ®…i∫™…x… §…g¯…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂……§n˘ ®…Â ®…i∫™…x… ∫…‰ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
|…¶……¥… {…Æ˙  EÚ™…‰ M…B +v™…™…x……Â EÚ… x…i…“V…… x…“S…‰ E‰Ú 5 ®…÷n¬˘n˘…Â ®…Â
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ¥…M…‘EfiÚi…  EÚ™…… ΩË˛*
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… + i…®…i∫™…x…
 ¥…n‰˘∂…V… V…… i…™……Â EÚ… ={…™……‰M…
|…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ… + i…{……‰π…h…
∫…®…÷p˘i…±……Â +…ËÆ˙ i…]ı…Â EÚ… {… Æ˙¥…i…«x…
+…M……‰±… V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
={…™…÷«Ci… ®…÷n¬˘n˘…Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú ∫…∆™……‰V…x……Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¶……¥…
+Y……i… ΩË˛* <x…E‰Ú W… Æ˙B ∫…®…÷p˘“ V…… i…™……Â EÚ… =x®…⁄±…x… ∫l……x…“™…
i……ËÆ˙ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ i…∆j… ®…Â +…M……‰±… i……ËÆ˙ {…Æ˙ V…… i…
=x®…⁄±…x… §…Ω÷˛i… EÚ®… + ¶… ±… J…i… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“  ¥…∂¥…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙
{…Æ˙ ∫…®…÷p˘ i…±… {…Æ˙ S…Æ˙x…‰¥……±…‰ {…Æ˙V…“¥…“ V…Ë∫…‰ ∫…÷Æ˙… ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙
 x…i…±…∫l… §…b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ ]ı ⁄¨x……, EÚ…‰b˜, ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… +…ËÆ˙
E÷ÚUÙ {…I…“, ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……ƒ (b˜…ÏŒ±°Úx…, º¥…‰±…, W…“±…) +… n˘ E‰Ú
x……∂… {…Æ˙  Æ˙{……‰]Áı ΩÈ˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“  x…EÚ…™……Â EÚ“ V…“¥…
V…… i… ∫…∆J™…… ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +v™…™…x……Â E‰Ú ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ  ¥…EÚ…∫…
E‰Ú ±…B {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… E‰Ú ∫…⁄I®…+…ËÆ˙ + i…∫…⁄I®… |……S…±……Â EÚ…
+v™…™…x… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ={…±…§v… ∫…⁄S…x……+…Â ®…Â + i…∫…⁄I®… |……S…±……Â
EÚ… +¶……¥… ΩË˛, ={…±…§v… ∫…⁄S…x……+…Â ®…Â ®……j… ∫l…⁄±… {… Æ˙Œ∫l… i…
 ¥…Y……x… ™…… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…Y……x… {…Æ˙ S…S……« Ω÷˛<« ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ∫…∆{…n˘… E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú ±…B +…M……‰±… i……ËÆ˙ {…Æ˙
+…®… V…x…i…… {…Æ˙ Ω˛…¥…“ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ i…Æ˙Ω˛ EÚ… +¥…§……‰v… V…M……x…… Ω˛…‰M……,
<∫… E‰Ú ±…B +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫…∆™……‰ V…i… |…™……∫… + x…¥……™…« ΩË˛*
 x…™…®…  x…®……«h…
<∆ b˜™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… BC]ı, 1987 x…n˘“™… +…ËÆ˙ ={… i…]ı“™…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú ±…B §…x……<« M…<« ΩË˛  V…∫… ®…Â V…Ω˛Æ˙“±…‰
+…ËÆ˙ ∫°Ú…‰]ıEÚ ¥…∫i…÷+…Â ∫…‰ ®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ i…l…… V……±…,
{…∆V…Æ˙ +…ËÆ˙ +x™… ={…EÚÆ˙h……Â, E‰Ú +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ |…™……‰M… {…Æ˙
 ¥… x…™…®…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
|……n‰˘ ∂…EÚ {……x…“, ={…i…]ı“™… I…‰j…, +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±……
{…Æ˙ §…x……™…… ∫…®…÷p˘¥…i…‘ ®…‰J…±…… + v… x…™…®…, 1976 <∫…
®…‰J…±…… EÚ“ ∫…V…“¥… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h…, +x¥…‰π…h…,
∫…®…÷{…™……‰V…x… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… {…Æ˙ {…Æ˙®…… v…EÚ…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i……
ΩË˛* <∫…EÚ“ v……Æ˙… 15 (c) +…ËÆ˙ 15 (e) +x…x™… +…Ãl…EÚ
®…‰J…±…… EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j…
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
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EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… {…Æ˙ EÂÚp˘ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  x…™…®… §…x……x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙
|…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
 ¥…n‰˘∂…“ V…Ω˛…V……Â u˘…Æ˙… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…∆n˘Æ˙ ®…Â ®…i∫™…x…  ¥… x…™… ®…i…
EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ ®……Æ˙“]ı…<®… V……‰x… +…¢Ú <∆b˜¨… BC]ı 1981, +…ËÆ˙
1982 §…x……B M…B ΩÈ˛* |……n‰˘ ∂…EÚ {……x…“, ={…i…]ı“™… I…‰j…,
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙
|…§…∆v…x… {…Æ˙ ®…… Æ˙]ı…<®… W……‰x… BC]ı 1976, ®…Â EÚ…‰<« {…Æ˙…®…∂…«
x…Ω˛” ΩË˛*
®…ÆË˙x…  °ÚÀ∂…M… Æ‰˙M…÷±…‰∂…x… BC]ı ®…Â 12 ∫…®…÷p˘“ ®…“±… E‰Ú
|……n‰˘ ∂…EÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ¥… x…™…®…x… §…x……™……
M…™…… ΩË* ™…Ω |……n‰ ∂…EÚ ∫…®…÷p ∫…“®…… ®…Â ®…U÷Ù¥……Æ…Â u…Æ…  x…™…®……Â
EÚ… +x…÷∫…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ΩÈ˛ <∫…“  x…™…®… E‰Ú i…Ω˛i… i…]ı“™…
Æ˙…V™……Â ®…Â ®……x…∫…⁄x… ]≈ı…±… {…Æ˙ Æ˙…‰v… ±……M…⁄  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
<∆b˜¨x… ¥……<±b˜ ±……<«°Ú +…C]ı 1972 E‰Ú i…Ω˛i… ∫…®…÷p˘“
∫…∆Æ˙ I…i… ®…‰J…±…… / +¶…™…¥…x… EÚ“ P……‰π…h…… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ®……z……Æ˙
J……b˜“ ¥… EÚS… J……b˜“ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ {……E«Ú <∫…E‰Ú =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩÈ˛*
<∫… + v… x…™…®… EÚ“ +x…÷∫…⁄S…“ 1 ®…Â J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ ∫…÷Æ˙… EÚ“
10 V…… i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ P……‰b˜…, ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“, ¶…“®……EÚ…Æ˙ O…⁄{…Æ˙
®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ EÚ¥…S…|……h…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ V……‰b˜… ΩË˛* <∫…
+ v… x…™…®… E‰Ú i…Ω˛i… <∫… |…EÚ…Æ˙ <∫… +x…÷∫…⁄S…“ ®…Â ∫…⁄ S…i…
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ Ω÷˛<« V…… i…™……Â E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… {……E«Ú ®…Â
V…“x…‰¥……±…‰ +x™… V…“¥…V……i……Â EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
§…™……‰±… V…EÚ±… b˜…<¥…Ã∫…]ı“ BC]ı, 2002 §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
ΩË˛* <∫… ®…Â ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« V…“¥…V……i……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h…, <∫…E‰Ú  ]ıEÚ…>
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